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KUANTAN - Warga Universiti universiti itu yang baru melancar- I n M...~1-il· w~-..'"°' 
Malaysia Pahang (UMP) berpeluang kan secara rasmi dana endowrnen-
mendengarpengalaman danberkongsi nya bulan lalu yang dikenali sebagai 
ilmu perniagaan dengan Presiden MyGift 
DewanPerdaganganlslamMalaysia, 'jihad perniagaan mentintut se-
Tan Sri Muhammad Ali :Hashim muapejuangperniagaanmengendali-
yang mengupas topik 'Tel<nologi kan perniagaan mengikut kaedah 
Keusahawanan: Jihad Perniagaan' syarie dengan mengetepikan semua 
sempena Majlis Syarahan Umum amalanmerosakkankeberkatanusa-
anjuranJabatanHalEhwalAkademik haniagatersebutterutamasekaliyang 
danAntarabangsa (JHEAA) universiti bersifat haram serta tidak diredai. 
tersebut, semalam "Di sini terletaknya penyesuai-
Timbalan Naib Canselor an jihad pemiagaan dalam konteks· · 
(AkademikdanAntarabangsa) UMP, tujuan atau Maqasid al-Syariah yang 
Pro£ Datuk Dr Rosli Mohd Yunus, menitikberatkan pemeliharaan lima 
berkata,sebagaisebuahuniversititek- aspek utama kehidupan iaitu aga-
nikal berorientasikan kejuruteraan, ma, jiwa, akal, keturunan dan harta;' 
sainsdanteknologi perspektifmelalui katanya 
syarahan umum itu adalah sebahagi- Beliau berkata demikian pada 
an daripada usaha mengetengahkan Majlis Syarahan Umum anjur-
teknologi keusahawanan sebagai ka- an Jabatan Hal Ehwal Akademik 
tails jihad perniagaan. dan Antarabangsa (JHEAA) UMP, 
Menurutnr.a, ia seiring inisiatif semalam 
Muhammad Ali (tengah) dan Dr Rosli (empat, kanan) menghadiri Majlis Syarahan Umum di UMP, semalam. 
Sementara itu, Muhammad Ali 
berkata, mengatal<an Jihad Bisnes 
menuntut semua pejuang bisnes me-
ngendalikan bisnes masing-masing 
mengikutkaedah danmenggunalcan 
cara yangpasti akan mengetepikan se-
mua yang merosakkan dan yang ha-
ram serta tidak diredai. 
Beliau berkata, ia menuntut pe-
juang bisnes memperbaiki kerosak-
an dengan mentransformasikan sis-
tem ekonomi supaya lebih adil dan 
saksama 
"Satu kaedah menuju ke arah itu 
ialah dengan membangunkan iristi-
tusi Waqaf Korporat yang kini se-
dang diperjuangkan oleh Dewan 
Perdagangan Islam Malaysia. 
''Langkah UMP melaksanakan 
MyGiftsangatbaikdalammembantu 
mahasiswa yangkurangmampu ma-
nakala syarikat korporat boleh me-
lakukan jihad denganmembantu me-
nyediakan dana tersebut;' katanya. 
